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Man GENEBAL DE LA MIMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), ha tenido ábien nombrar para el destino de Secretario de esa
Dirección, al Teniente de Navio D. Francisco Núñez
Quijano.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento yerectos —Dios guarde áV. E. muchos años.
Madrid 24 de Enero de 1905.
EDUARDO COB1ÁN.
Sr. Director del Personal.
CITEIIPO DE INFANTE/ADE MARINA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), se ha servido
disponer que el General de Brigada de Infanteria de
Marina en situación de Reserva D. Lorenzo TamayoLópez, cause baja en la Habilitación del Ministerio yalta en la del E. M. de la Capitania General del De
partamento de Cartagena, donde tiene su residencia
el interesado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de Enero de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Inspector General de Infanteria de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Intendente General de Marina.
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Excmo. Sr. S. M. el Rey (q. D. g.), accediendo á
lo solicitado por el Comandante de Infanteria de Ma
rina D. Ramón Deltell y Aldeguer, se ha servido con
cederle cuatro meses de licencia por enfermo para
Cartagena y Madrid, de acuerdo con lo informado poi
los Oficiales de Sanidad que lo reconocieron.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madríd 31 de Enero de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
•
Excmo. 5. M. el Rey q. D. g.), accediendo á lo
solicitado por el Capitán de Infanteria de Marina de
la reserva disponible D. Manuel Figuerola Marin, ha
tenido á bien concederle dos meses de licencia por
enfermo para Málaga.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. 'muchos arios.
Madrid 4 de Febrero de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Inspector General de Infanteria de Marina
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
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Fxcmo. Sr.: Vista la comunicación núm. 21 del
Capitin General del Departamento de Cádiz, y de
conformidad con lo _informado por esa Inspección é
Intendencia General de este Ministerio;
s. M. el Rey (q. D. g ), se ha servido declarar in
demnizable la :comisión de justicia desempeñada en
Málaga por el primer Teniente D. Federico Iliera
Gonzalez, para cuyo punto fue pasaportado en dos
del actual.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci -
miento y efectos. —Dios guarde á V. E muchos años
Madrid 31 deEnero de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Inspector General de Infanteria de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
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Excmo. Sr.: S. NI. el Rey (g. D. g.), se ha servido
disponer que el primer Teniente de Infanteria de Ma
rina D. José Bugallo Luna pase á continuar sus ser
vicios en el primer Regimiento, donde causará al
ta como agregado y baja en la cuarta Compañía del
primer Batallón del tercer Regimiento á que perte
nece.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de Enero de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Nombrado profesor de la Escuela de
Condestables el primer Teniente de Infantería de Ma
rina D. Francisco Dueñas Perez por Real orden de 16
del actual (B. O. núm. 7 página 50):
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
cause baja en el primer Regimiento y alta, para ha
beres, en el Cuadro de Reclutamiento núm. I.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocí -
miel lo y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos ah s
—Madrid 31 de Enero de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz
—44w
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar el nombramiento del ;primer Teniente de In
fantería de Marina D. Serafin de la Piftera Galindo,
para Ayudante de ordenes del General de Brigada
D. Seratin de la Piñera y Pérez.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años »—
Madrid 31 de Enero de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el pri
mer Teniente de Infantería de Marina D. Manuel Vi
gueras y Gomez Quintero.
5. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle
seis meses de licencia para España y el Extranjero;
durante los cuales percibirá la mitad de su sueldo
con arreglo á lo dispuesto en el artículo 15 del regla
mento de licencias.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimientoy efectos.—Dios guarde á V E. muchos años
Madrid 31 de Enero de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
13r. Capitán General del Departamento de Carta
gen t.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), accediendo á
lo solicitado por el primer Teniente de Infantería de
Marina D. Domingo Paul y Goyena, ha tenido á bien
concederle dos meses de licencia por enfermo para
Puerto Real (Cádiz).
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 4 de Febrero de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr.Capitán General del Departamento de Ferrol.
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el pri
mer Teniente de Infantería de Marina D. Manuel Ji
ménez Pida!:
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien concederle
dos meses de licencia por enfermo para Cartagena, y
asi mismo aprobar el anticipo que de ella le hizo el
Capitán General del Departamento de Cartagena en
12 del mes actual.
Lo qu6 de Real orden digo á W. E. para su cono
cimiento ¡y efectos.—Dios guarde á Y. E. muchos
años. Madrid 31 de Enero de 1905.
EDUARDO COBÍÁN.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.. S.:M. el Rey (q. D. g.), en vista de la
instancia del primer Teniente de Infanteria de Mari
na D. Manuel Muñóz López, pidiendo cuatro meses
de licencia por enfermo, y del acta del reconocimien
to á que fué sometido, ha tenido á bien conceder al
expresado Oficial un mes de licencia en el concepto
indicado, para Cartagena y Murcia.
DeReal orden lo digo á V. E. para suconocimiento
y electos.—Dios guarde á Y. E. muchos años. Ma..
dril 31 de Enero de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D . g.), en vista de
lo dispuesto en el art. 13 del Real Decreto de 31 de
Diciémbpe de 1902, (B. O. núm. 1 de 1903), de que
toda petición de no ocupar destino ó cesar en el que
se desempeña debe considerarse como demanda de
pasar á la situación de excedencia voluntaria con
medio sueldo; ha tenido á bien dejar sin efecto las
permutas concedidas á los primeros Tenientes do In
fanteria de Marina, de la Escala de reserva, D. Bar
tolomé Bárcia Soto, D. Desiderio Español Alastruey,
D. Gerardo .Elicechea Gundin y D. Manuel Fresnedo
Llata con D. Felipe Busto Val, D. Manuel González
Otero, D. Ildefenso Pino Ruiz y D. José Cerdido San-.
tiago, respectivamente, y por virtud de las cua•
les quedaron estos últimos en situación de exceden
cia forzosa. Es asi mismo la voluntad de S. M. que
en lo sucesivo no se dé curso á las instancias, que el
` personal excedente de Infantería de Marina promue
va en súplica de permuta con el que desempeña des
tinos, por los perjuicios que con ello podría originar,
á aquél; elevando á este Ministerio, para la resolu
ción que proceda, las solicitudes :que en súplica de
cesar en sus destinos promueva el personal que los
desempeña.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid 31 de Enero de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr'. Capitán General del Departamento de Ferro].
Sr. Capitán General del Departamento de Cadiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Como resultado del oficio de 11 del
anterior, del Comandante Jefe del Detall de la Com
pañía de Ordenanzas de Infanteria de Marina en esta
Corte, manifestando su satisfacción por el brillante
éxito que en el concurso de tiro celebrado por la So
ciedad «Tiro Nacional», obtuvieron las clases de di
cha Compañía que asistieron al mismo, logrando el
segundo premio el sargento segundo Eugenio Ra
mos Llanillo, en el tiro contra silueta de infante á
cuatrocientos metros de distancia, y el tercero y
cuarto el sargentó segundo Francisco Torres Acero
y cabo D. Ignacio García Iglesias, respectivamente,
en el de carabina «Maüser II á doscientos metros con
tra blanco circular, obteniendo otro premio el maes
tro armero de la citada unidad Juan Alonso Pérez,
haciGndo á la vez presente dicho Comandante que ta
les pruebas de destreza revelan cuánto han trabaja
do desarrollando la instrucción militar de los indivi
duos los Capitanes D. Angel Topete y D. José de A u
barede y en especial el primer Teniente D. Domiciano
Villalobos, á quien se encargó de preparar á los in
dividuos, en cuyo cometido dió relevantes muestras
de sus ospeciales aptitudes;
S. M. o! Rey (q. D. g )—de acuerdo con lo infor -
mado por esa Inspección General—se ha servido dis
poner se anote en las hojas de servicios de los Capi
tanes Topete y Aubarede y primer Teniente Villalo
bos, y en las filiaciones de los sargentos Ramos y
Torres y cabo Garcia, el agrado con que ha visto el
brillante estado de instrucción de que han dado prue
bas, haciéndose especial mención del primer Teniente
D. Domiciano Villalobos.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años —
Madrid 4 de Febrero de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción de Mari
na en la Corte.
Sr. Comandante Jefe del Detall de la Compañía
de Ordenanzas.
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Excmo. Sr.: 8, M. El Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el primer Teniente de la Escala de
reserva de Infantería de Marina D. Leandro Sarale
gui y Amado, pase destinado á la Ayudantía de guar
dia del Arsenal de Cartagena, en relevo del de igual
empleo de la Reserva disponible del propio Cuerpo,
D. Antonie Benítez Armario que cesará en el expre
sado destino, por cumplido, y quedará en situación
de excedente forzoso.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 31 de Enero de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Inspector General de Infanteria de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Visto el escrito que con fecha 7 de
Diciembre último, promovió el Capitán General del
Departamento de Ferro], manifestando que el Cuadro
de Reclutamiento núm. 2 de Infanteria de Marina,
en cumplimiento á lo dispuesto en Real orden de 31
de Diciembre de 1903 (B. O. núm. 1 de 1904 páginas
4 y 5) procedió á la formación de liquidación para
reclamar los haberes que durante el ario 1902 fueron
satisfechos á seis sargentos primeros,tres segundos y
cinco soldados y no reconocidos por la Intervención
de dicho Departamento por falta de crédito en pre
supuesto, pero que por la Administración fué des
echado lo referente á las clases, fundándose en que
éstas no estaban comprendidas en los efectos de la
citada Real orden de 31 de Diciembre:
S. M. El Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo infor
mado por esa Inspección General é Intendencia Ge
neral del Ramo, ha tenido á bien resolver, se aclare la
repetida Real orden de 31 de Diciembre de 1903, en el
sentido de que se comprendan en ella á todos los indi
víduos de que se trata, procediendo en tal virtud que
la Intendencia del Departamento de Ferrol, admita la
reclamación formulada por el indicado Cuadro de
Reclutamiento número 2.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E . muchos años.
Madrid 31 de Enero de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr. : Visto el escrito que con fecha 11 del
actual, cursó á esa Inspección General el Capitán de
la Compañia de Ordenanzas, interesando autoriza
ción para dar de baja en el cargo de la misma 10.760
cartuchos consumidos en ejercicios de tiro, y la re
misión de los casquillos al Palique de Artillería que
se designe para ser reemplazados por igual número
cargados:
S. M. el Rey (g. D. g.) de acuerdo con lo infor
mado por esa Inspección General y Dirección del Ma
terial de este Ministerio, ha tenido á bien disponer se
conceda la autorización que se solicita, procediendo
la Compañia de Ordenanzas al envio de los expresa
dos 10.760 casquillos al Departamento de Cádiz y que
por éste se remitan á la citada Compañía :de orde
nanzas igual número de cartuchos de guerra, toda
vez que en dicho Departamento hay considerable
existencia de esta clase de cartuchos.
De Real órden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E
muchos años .—Madrid 30 de Enero de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción de Mari
na en la Corte.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz
Al Capitán de la Compañía de Ordenanzas.
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Excmo. Sr.: El Iley (q. D . g.) ha tenido á bien
autorizar la residencia en esta Corte, del Ordenador
de Marina de I. clase, en situación de Reserva, don
Juan Bautista Oliveros, quien deberá percibir sus
haberes por la Habilitación del Ministerio.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su noticia
y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 1.* de Febrero de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: El 'ley (q. D. g.)—de conformidad
con lo propuesto por V. E.—se ha servido promover
á sus inmediatos empleos, en la vacante ocurrida por
pase á la situación de reserva del Ordenador de 1.'
clase D. Juan Bautista Oliveros, al Comisario don
José Cánovas y Cuadro, Contador de Navío de 1."
clase a Antonio Sánchez Dulce, Contador de Navío
D. Salvador Ramírez y Sánchez-Bueno y Contador
de Fragata D. Agapito Rivas y Cabo, debiendo con
társeles la antigüedad en sus nuevos empleos desde
el día 29 del mes de Enero último.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y fines consigmentes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 1.; de Febrero de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Intendente General de Marina.
Sres Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferrol y Cartagena.
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.)—de conformidad
cou lo propuesto-por V. E.—ha tenido á bien nombrar
Jefe del Negociado de Acopios del Arsenal de Carta
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gena, al Contador de Navío de 1.* clase D. Fernando
de Lanuza, en relevo del de igual empleo D. Antonio
Sánchez Dulce propuesto para ascenso.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su noti
cia y fines consiguientes.--Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 31 de Enero de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Intendente General de Marina. .
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. sr.: Enterado el Rey (q. D. g.) de la ins
tancia que promueve el Contador de Navío D. Ceci
lio de Lora,Habilitado de la Dirección de Hidrografia,
en súplica de que se le conceda un tanto por ciento ó
gratificación por la mayor responsabilidad y trabajo
que le ocasionan los fondos especiales que recauda y
administra:
S. M,, de acuerdo con lo informado por esa Inten
dencia General, ha tenidu á bien acceder á lo solicita
do, y disponer que, con cargo:á los fondos centraliza
bles que dicho oficial maneja, se le abone el 10 por
ciento de la recaudación mensual que verifique, en
analogía con lo que se halla legislado para los Depo
sitarios de las sucursales de la misma Dirección.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su no
ticia y fines consiguientes.- Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 3 de Febrero de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Director del Depósito Hidrográfico.
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.), de la
instancia promovida por el Contador de Navío Don
José Maria Brandariz, que se halla f,'en situación de
supernumerario, y desea volver al servicio activo:
s. M., de acuerdo con lo propuesto por esa Inten
dencia General, se ha dignado acceder á lo que se
solicita, y disponer que al efecto, ocupe el recurren
te la primera vacante de su clase que ocurra despuesdel dia 9 de Marzo próximo, en que cumple un año en
su actual situación.
• De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos anos.—Madrid 31 de Enero de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Intendente General de Marina
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por V. E.—ha tenido á bien deses
timar instancia del Contador de Navío D. Francisco
Pérez Berry en solicitud de excedencia, por que uná
vez cubiertas las vacantes que existen en su empleo,
no quedará en el mismo personal sobrante.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su no
•
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ticia y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 31 de Enero de 1905.
EDUARDO COBIÁN
r. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Habiendo ocurrido dudas :en el De
partamento de Cartagena, acerca del orden en que
deben embarcar los Contadores de Navío que ascen
dieron á este empleo sin tener cumplidos dos años de
embarco en la clase de Contadores de Fragata:
El Rey (q. D. g.)—.de acuerdo con lo informado
por esa Intendencia General —ha tenido á bien dispo -
ner que, para el embarco de Oficiales de Adminis
tración en buques de U' clase, á excepción de la fra
gata Asturias que se halla en situación especial, sean
preferidos:
1.0 Los que no hayan cumplido en el empleo an
terior dos años de embarco, empezando por los que
les falte mas tiempo para cumplirlos, y en igualdad
de circunstancias, por el mas antiguo en la clase.
2.° Los que en el empleo de Contador de Navío
no hayan tenido destino de embarco, siguiéndose el
orden de moderno á antiguo, y no contándose como
servido al efecto en el emp1eo, el tiempo que hayan
estado embarcados para completar los dos arios á
que se refiere el párrafo anterior
3•0 Los que teniendo este tiempo cumplido hayanestado embarcados como Contadores de Navío me
nos de dos años, prefiriéndose al que le falte mjs
para completar este tiempo; y, en igualdad de cir
cunstancias al mas moderno; y
4.0 Los que habiendo cumplido el tiempo corres
pondiente al empleo de Contador de Fragata, en unaó en ambas clases, lleven ademas dos años de embar
co en la de Contador de Navío; siguiéndose el ordende moderno á antiguo y de menor á mayor tiempo deembarco en el empleo; en la iviteligern ia de que como
ya no necesitan esta clase de condiciones para ascender, desembarcarán los que se encuentren en este
caso á medida que vayan cumpliendo otros dos años
cle embarco, sea cualquiera, la situaación en que du •rante los mismos haya estado el buque de su destino.De Real orden lo manifiesto á V. E. para su noticia
y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E.muchos
años. Madrid 3 de Febrero de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentosde Cádiz, Ferrol y Cartagena,
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Capitania General del Departamento de Cartagena y de acueido con lo informado
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por esa Intendencia General, ha tenido á bien decla
rar indemnizable la comisión del servicio que ha des
empeñado en esta Corte el Contador de Fragata D.
Federico Vidal
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su noti
cia y fines consiguientes.—Dios guarde á V . E. mu
chos años —Madrid 3 de Febrero de 1905.
EDUARDO COBIÁN
:3r. Intendente Geueral de Marina.




Excmo. Sr.: Dada cuenta á S. M el Rey (g. D. g)
de instancia del Condestable Mayor de 2.e D . Fran
cisco Lafuente, en súplica de la declaración en favor
de los de su clase del derecho de ilasaje, de sus fami
has en transporte por destino forzoso, concedido á
los Jefes y Oficiales, de acuerdo con lo informado
por esa Intendencia ha tenido á bien desestima' la
petición, toda vez que tanto la Ley de 29 de Diciem
bre de 1903 de que emana aquél beneficio, cuanto las
disposiciones posteriores con él relacionado sólo se
refieren á efectivos y no á graduados ó personal
equiparado á ellos, sin que la acordada del Consejo
Supremo de la Armada que invoca el recurrente su
fra alteración en su resolución por la presente nega
tiva, puesto que subsisten sus efectos con relación á
la clase de que trata, pero que no puede tener la ex
tensión que se pretende á otra clase de derechos crea-,
dos con posterioridad.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci -
miento y consiguientes efectos.—Dios guarde á V E.
muchos años. Madrid 31 de Enero de 1905.
EDUARDO COBIÁN
. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
41411111>
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.), de la
carta oficial del Capitán General de Cartagena nú
mero 115,de 14 del mes actual en quetraslada oficiode
la Junta Administrativa de aquel Arsenal proponien
do se autorice la,admisión del material de acero para
el Cataluña que con exceso al p lazo estipulado presen
tó la Sociedad «Duro Felguera» por exigirlo así la ur
--sencia de las obras de dicho buque:
S. M.—de conformidad con lo informado par V. E
ha tenido á bien acceder á la expresada propuesta;
toda vez que no hallandose aun determinado en el
expediente de multa que al efecto se instruye por esa
Intendencia Gr-)neral, la extensión del plazo en que apa
recejustifieada la demora, que ya resulta probada en
el mismo, no pnede aun decidirse si procede la resci
sión; y como de todos modos es potestativo cld Go
bierno suacuerdo, las conveniencias del servicio acon
sejan la renuncia de este derecho sin perjuicio de la
prosecución y resultancias del expediente de multa
respectivo.
De Real orden lo expreso á V. E. para su noticia
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. -.Ma
drid 31 de Enero de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: De conformidad el Rey (q. D. g.) con
lo propuesto por V. E. en exposición formulada con
motivo del escrito pasado á ese Centro por la Orde
nación General de Pagos del Ramo, solicitando recai
ga una Real disposición que amplíe la justificación
establecida por el artículo 69 del. Reglamento para
la Contabilidad del Material de la Marina de 27 de Fe
brero de 1895, para las cuentas mensuales de per
trechos de los Arsenales, al objeto de dar cumpli
miento á reparos puestos por el Tribunal de ¡Cuentas
del Reino, que fundado en las prescripciones del ar
tículo 76 de su RE glamento oi gánico, pide se una á
las expresadas cuentas mensuales un resumen com
prensivo, por ciases y en totalidad, de los efectos que
hayan tenido movimiento en cada unó, ha tenido á
bien determinar se considere modificado el referi
do artículo 69 del citado Reglamento de Contabilidad
en el sentido propuesto, defiriendo asi á las justas pre
tensiones del Tribunal, al par que dándole facilidades
para ejercer su acción censora y robusteciendo las
garantías de 'exactitud de tan imí ortante ramo de la
Contabilidad pública.
De Real orden lo expreso á V. E para su noticia
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos orios.—Ma
di. id 31 de Enero de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentel
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Ordenador General de Pagos del Ramo.
~mi: -.v.
SUELDOS, MERES y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el Teniente de Navío D. José Riera y Alemany,
en súplica de que se le conceda gratificación como
encargado de la dotación del dique de Mahón:
El Rey (q D. g.) —de acuerdo con lo informado
por esa Intendencia General—ha tenido iá bien acce
der á lo solicitado y disponer que en el primer pre
supuesto que se redacte, se incluyan 480 pesetas con
dicho objeto.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su no
ticia y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 31 de Enero de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr Intendente General de Marina.




DEL MINISTERIO DE MARINA
?MUNES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por D. Francisco Ramirez Jorge, huérfano del Escri
biente segundo de 1. clase del Consejo de Adminis
tración del fondo de premios para el servicio de la
Marina, D. Juan, y de D. Vicenta, en solicitud de que
se le declare vitalicia la pensión que le fué concedida
por Real orden de 13 de Noviembre de 1897, por ha
llarse inutil para toda clase de trabajo; resultando
de antecedentes, que, por Real orden de 13 de No -
viembre de 1897, le fué transmitida á Don Francisco
Ramirez Jorge, en concepto de huérfano del Escri
biente segundo de primera clase del Consejo de Ad
ministración del fondo de premios para el servicio de
la :11arina, D. Juan Ramirez Calatayud, la pensión
del Montepío Militar de seiscientas setenta y cinco pese
tas anuales, que disfrutaba su madre D.' Vicenta
Jorge y Escorbe, abonable hasta el 18 de Diciembre
de 1903, que cumplia 24 años de edad; y teniendo en
cuenta que el recurrente ha justificado hallarse in
util para toda clase de trabajo con qué atender á su
subsistencia, así como su pobreza legal:
El Rey (q. D. g.)—de conformidad con lo expuesto
por ese Consejo—ha tenido á bien disponer, que al
referido huérfano le sea declarado, no la totalidad
del beneficio como pretende, sinó la mitad de él, por
tratarse de pensión del Montepío, ó sean trescientas
treinta y siete pesetas cincuenta céntimos al año, que
es el que le corresponde conforme á las Reales ór
denes de 13 de Septiembre de 3796, 24 de Febrero de
1798, 9 de Mayo de 1817 y I.° de Hiero de 1847: el
cuál le será abonado por la Dirección General de la
Deuda y Clases Pasivas, desde el día 19 de Diciem
bre de 1903, que es el siguiente al en que cumplió 24
años de edad, y mientras dure su inutilidad.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años, —Madrid 31 de Enero de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
Dirijo á V. s. las tres adjuntas acordadas del
Consejo Supremo de Guerra y Marina de 21 y 25 del
presente mes, declarando sin derecho á pensión á
D. Juana Benitez Rivera, D.' Margarita Roa Diofain
y con derecho á ella, á D. Inocencia Sánchez Alme
ría, para su publicación en el BOLETIN OFICIAL según
dispone la Real orden de 25 de Enero de 1904.
Dios Iguarde á V. S. muchos años. Madrid 30




Sr. Director del BOLETIN OFICIAL do este Minis
terio.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le están conteridas, ha examinado
el expediente promovido por D. Inocencia Sánchez y
Almería, viuda del Condestable Mayor de 2.° clase
de la Armada D. Rufino González Alarcón, y por
acuerdo de 18 de Enero actual declara, que¡ la inte
resada, como comprendida en la Ley de 22 de Julio
de 1891, según Real orden de carácter general de 15
de Marzo de 1897, confirmada por la de 31 de Di
ciembre de 1900, tiene derecho al percibo de la pen -
Sión anual de cuatrocientas setenta pesetas, señalada
en la tarifa al folio 107 del Reglamento del Montep jo
Militar á familias de primeros Tenientes en actividad
que es la que le corresponde con arreglo á la gra
duación que por su Reglamento correspondía al cau
sante como Condestable Mayor de 2.* clase, que era
al fallecer; cuya pensión en el importe expresado,
habrá de abonarse á dicha interesada, mientras per
manezca viuda, por la Tesorería de la Dirección ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas, á partir del 6 de
Diciembre de 1904, siguiente día al del óbito de su
marido.
Lo que tengo el honor de manifestar á V. E para
su conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guar





Excmo Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le están conferidas, ha examinado
el expediente promovido por D.' Margarita Roa Dio
fain, hija, natural reconocida del 2.° Maestro que fue
del Arsenal de la Carraca, D. José Roa Martínez, y
por acuerdo de 2 del corriente mes declara, que la
instancia de la recurrente, no dá motivo para modi -
ficar la Real orden de 29 de Noviembre de 1898, por
la cual le fué denegada la pensión nuevamente soli
citada, una vez que á los hijos naturales no les con
cede ese derecho el Reglamento del Montepío Militar,
y menos habiendo dejado el causante hijos legítimos.
Lo que tengo el honor de manifestar á V. E. para
su conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guar




Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le están conferidas, ha examinado
el expediente promovido por D.' Juana Benitez Ri
vera, viuda del Auxiliar 3.° del Cuerpo de Auxiliares
de Oficinas de Marina, D. Jacobo Lestón Vila, y por
acuerdo de 3 del corrinete mes, declara á la intere
sada sin derecho á la pensión del Montepío que pre
por no hallarse comprendida en los artículos
2,°, 3.° y 5.° capítulo 8.° del Reglamento del mismo,
según lo resuelto por Real orden de 8 de Junio de
mi T./
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1904, dictada de conformidad con lo expuesto por elConsejo de Estado y este alto Cuerpo; el único beneficio á que puede aspirar la recurrente, es al de pa
gas de tocas, prévia presentación del cese del sueldodel causante.
Lo que tengo el honor de manifestar á V. E para





Excmo. Sr.: En telegoama de esta fecha se dice
á V. E. lo que sigue:
«Sírvase V. E. remitir á la posible brevedad pre
supuesto detallado del crédito para el «Regente» á
que se refiere su carta número 159 y nota de la Co
misaria del Arsenal expresando las fechas en que
por el Ramo de Ingenieros se han hecho los pedidosde materiales para el casco del «Regente» á partir de
903 y las en que se hicieron 1os pedidos al Contra -
tista.»
Lo que de Real orden, comunicada p )r el SrMinistro reitero á V. E. en corroboración.
guarde á V. E. muchos años. Madrid 6 de Febrero
de 1905.
El Inspector General de Artillería,
Enrique o. de Anglo.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Ferrol.
Excmo. Sr.: Disponga V. E. se remitan al Pelayo,
á Cádiz los 200 tubos vaporizadores que tienen depo -sitados en el Arsenal.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro, reitero á V. E. en corroboración.—Dios guar
de á V. E. muchos arios. Madrid 27 de Enero de
1905.
El Director del Material,
JoséM. Jimenez
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Ferrol.
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha se dice á
V. E. lo que sigue:
«Sírvase remitir con urgencia los datos que han
servido para calcular la cifra de un millón setecientas
mil pesetas á que se refiere su comunicación número
159 de 14 del pasado, y manifestar si en dicha cifra
están ó no comprendidos los materiales contratados
con la «Felguera,» y los que han de contratarse en
consecuencia del Ueal Decreto de 3 cle Septiembre.»
Lo que de Real orden comunicada por el Señor
Ministro de Marina, reitero á V. E. en corroboración.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 1.° de
Febrero de 1905.
El Inspector General de Ingenieros'
Enrique O.' de Angulo
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
llena
-srayas
Excmo. Sr. En telegrama de esta fecha se dice á
V. E. lo que sigue:
Excmo. Sr.: De orden del Señor Mínistro de Ma- «Sírvase V. E. pasaportar para esta Corte y querina, y por convenir asi al servicio, vengo en disponer se presente en este Ministerio Ingeniero 'Jefe Manuel
que el Sargento segundo perteneciente á la tercera Rodriguez.»
compañia del segundo batallón del segundo regi- Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi.miento de Infanteria de Marina Enrique Ruiz Diaz, nistro de Marina, reitero á V. E. en corroboración.
cause alta como agregado excedente, en la Compa- Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 1.* de Fe
ñia de Ordenanzas de este Ministerio, con asignación brero de 1905.
á 111, Imprenta del mismo; debiendo causar baja en su
actual destino.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 3 de
Febrero de 1905.
El Inspector General de Infantería de Márina
Joaquín Albacete.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Ferrol.
Excmo. Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción
de Marina en la Corte.
Al Capitán de la Compañía de Ordenanzas.
Excmo. Sr. Con esta fecha se ordena á Ferrol en
vio á ese Departamento de 200 tubos vaporizadores
del Pekyo.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, reitero á V. E. ea corroboración.—Dios guar -
de á Y.E. muchos años.--Madrid 27 de Enero de 1905
El Direetor del Material,
José M. Jimenez.
Excmo Sr. Capitán General del Departamento de
Cádiz.
El inspector General de Ingenieros,
Enrique G. de Ángulo




Excmo. Sr.: Para subsanar error de pluma pade
cido por la Dirección de la Marina Mercante, en las
Reales órdenes de 13 y 21 del corriente, publicadas
en los BOLETINES OFICIALES números 7 y 11, relativas
á Don Ramón Carranza y Don Juan Bautista Llovet,
respectivamente, donde dice: Reglamento 6 se modifique
debe decir: Reglamento se modifique.—Se entenderá
pues, rectificada en este sentido, dicha Soberana dis
posición.
Madrid 4 de Febrero de 1905
El Director del Boletín Oficial,
Cayetano Tejera.
Excmo. Sr. Director de la Marina Mercante.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Cádiz.
Imp. y Lit. del Ministerio de Marina
